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1. INTRODUCCIÓN
El estudiodel catolicismosocialen España,comoen generalel del
reformismosocial,ha chocadoy todavíaen buenapartechocacon una
seriedeprejuicioshistoriográficose ideológicosquebloqueano dificultan
la comprensióndeltema.Antesdenadaconvieneaclararqueutilizamosla
expresión«catolicismosocial»,ampliamenteaceptadaporlahistoriografía
internacionalsobreel tema,parareferimosa dosaspectosdeunamisma
realidadhistórica:una,pensamiento reflexióndoctrinal,marcadadesde
RerumNovarumpor unaseriede encíclicasqueconfiguranla llamada
«doctrinasocialdela Iglesia»;y otra,unaseriedeobrasy organizaciones
relacionadasconla acciónsocialdeloscatólicos.
El descuidoe inclusocierto«desprecio»enel estudiodel reformismo
socialydelasinstitucionespionerascomola ComisióndeReformasSocia-
les(CRS), el InstitutodeReformasSociales(IRS), y el InstitutoNacional
de Previsión(INP), es seguramenter flejode un juicio de valorprevio
sobrela supuestadebilidady retrasodel reformismosocialespañol.Un
conjuntodeleyesprotectorasqueademásderetrasadasapenashabríansido
aplicadas.Un reformismosocialeminentemente«defensivo»,nacidodel
temorala revolución,arrancadoporelmovimientobreroalasclasespro-
pietarias.Los propiospropagandistasdela reformasocial,comoengene-
raltodoslosregeneracionistas,contribuyeronconsusestudioscomparados
aesaimagendelretrasoespañolentodoslosterrenos.Paraellosla mirada
* CatedráticodeHistoriaContemporáneadela UniversidaddeAlcalá deHenares.
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comparadaconotrospaíseseuropeosmásavanzadoseraunacoartaday ar-
gumentoparareivindicare impulsarlasreformasocialesenEspañal.Pos-
teriormentela historiografíaobreristaquetantopesóen los añossetenta
apenastocóel temadela reformasocialcomotampocoel delasrelaciones
laboralesy la conflictividadsocialdesdeotraperspectivaqueno fuerala
delpropiodiscursode las organizacionesobreras.El estudiohistóricode
la reformasocialseharecuperadofinalmenteconocasiónde lasconme-
moracionescentenariasdelasinstitúcionespioneras,la CRS yel IRS.
La historiografíaespañoladel catolicismosocialparticipatambiénde
esosbloqueosy prejuiciosquetodavíahoydificultanun estudioajustado
deltema.Durantemuchotiempopesóenloshistoriadoresespañoles,cató-
licoso no,latesisdel«fracasodelcatolicismosocialespañol».Unatesiso
tópicopuestoencirculación,conintencionesautocríticas,por los propios
propagandistasen su combatepor impulsarun catolicismosocialmenos
patemalistao máscomprometido.Era sobretodoel combatedelcanónigo
asturianoArboleya,ampliamenterecogidoporsubiógrafoDomingoBena-
vides;perotambiénel delpropioSeverinoAznary el Grupodela Demo-
craciaCristianaenlosañosveintefrentealasdenunciasintegristas.La ver-
dadesqueel testimonioy el juicio de los propagandistasy protagonistas
dela historianoesnuncadesdeñable,pormásquehayadesersometidoa
crítica.Ciertamentenelplanodelasindicaciónobrerael fracasodelcato-
licismosocialanteriora 1936esirrefutablesi seconsiderael débilarraigo
e implantacióndel sindicalismoobrerocatólicoen comparacióncon la
UGT y la CNT. No sepuededecirlo mismodelsindicalismocatólicoagra-
rio o movimientocooperativodepequeñospropietariosentomoa la Con-
federaciónCatólicoAgraria(CONCA), ampliamenteimplantadae influ-
yenteespecialmenteenla mesetanorte.Igualmentenosepuedeaplicarla
tesisdel fracasoa la presenciay aportacióndelcatolicismosocialen los
orígenesde la políticasocialdel Estado.Si hayunadirectrizdeRerum
Novarumprontobienentendiday seguidaporlos católicossocialesespa-
ñolesesla delintervencionismosocialdelEstado.En los trabajosy con-
clusionesde los CongresosCatólicosnacionalesde los añosnoventadel
sigloXIX sepuedeseguiresarecepción.No esextrañopuesencontrarseña-
lesdeesaampliapresenciacatólicaenel IRS y especialmenteenel INP.
Todavíahoy dominala idea (otro tópicohistoriográfico)de que la
reformasocialenEspañafueobraexclusivao predominantedelos libera-
lesy republicanosreformistasvinculadosal krauso-institucionismo,repre-
1 VéaseespecialmentelostrabajosdeA. BuyIlay deAdolfo Posada.A posteriorielpro-
pioA. Posadaensusmemoriasdesdeel exiliorecordabaconnostalgiay elogiola labordel
IRS y delpropiosistemaparlamentariodela Restauración,rebajandola miradacríticaante-
rior.
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sentadosespecialmentepor GumersindodeAzcáratey los profesoresde
Oviedo«fichados»porCanalejasparael Instituto,•..Adolfo Posaday Adol-
fo Buylla.Sin negarla importanciainclusohegemónica,al menosinicial-
mente,deestegrupo,sevareconociendoprogresivamentela convergencia
y colaboracióndecatólicos,conservadoresy liberalesenla gestacióndel
Estadosocial.Es el testimoniocoetáneodelos protagonistasel quereco-
nocelo queloshistoriadoresconfrecuenciahantendidoa ignorar.Canale-
jas y Dato,Posaday Sangroseestimany reconocenrecíprocamentecomo
copartícipesenunamismatarea,compartiendoiniciativasy responsabili-
dades.Lo queresultatantomásrelevantey paradójicoesqueeseencuen-
troenel terrenodela reformasocialcoincideenel tiempo(primeradéca-
da del siglo xx) con la fuertepolémicaclericalismo-anticlericalismoen
tomoa los proyectosecularizadores,enla quesevenenvueltoslos mis-
mosprotagonistas,En relaciónconesto,la interpretacióndeT. Glick sobre
«la ampliacióndeldiscursocivil» delas elites españolasen las primeras
décadasdelsigloxx; y sureflejoenla colaboracióny trabajoconjuntoen
distintasinstitucionescientíficas[la Junta de Ampliaciónde Estudios
(JAE), la Asociaciónparael ProgresodelasCiencias],y entreellas,tam-
bienlasimpulsorasdela reformasocial,comoel IRS, el INP o la Asocia-
ciónInternacionalparala protecciónlegaldelostrabajadores,puedeservir
paraentenderestaaparentecontradicción2.La rupturadela guerracivil y
la inmediatapostguerraquebróeseprocesodeconvivenciaconsensuadade
laselites,y, depaso,bloqueóla comprensiónhistoriográficadeesepasado
anteriorala guerracivil3.
Así pues,trasun breverecordatoriodel significadoy alcancede la
publicacióndela RerumNovarumcomofactordedesarrollodelcatolicis-
mo social,y especialmentecomofactorlegitimadordel intervencionismo
socialdel Estad04,interesaaquísobretodoreplantearla cuestiónde los
2 ThomasE Glick, «Ciencia,políticay discursocivil enlaEspañadeAlfonsoXIII», en
Simposio«LaEspañadeAlfonsoXIII, 1902-193L Las elitesespañolasenla transicióndel
liberalismoa la democracia»(noviembrede 1989,UNED), SeparatadeEspacio.Tiempoy
Forma,6 (1993)págs,81-97,
3 La trayectoriabiográficade uno de los principalesrepresentantesdel catolicismo
social,SeverinoAznar,es muysignificativaal respecto:su reivindicacióna posteriori,en
clavesnacional-católicasy nacional-sindicalistas,delcatolicismosocialanteriora 1936.
4 En esteartículoutilizaréampliamentemis trabajosanterioresobreel primercatoli-
cismosocialenEspañay sobrela aportacióndeloscatólicossocialesespañolesa losoríge-
nesdelapolíticasocial:El primercatolicismosocialy laRerumNovarumenEspaña(1983);
el artículo«Loscatólicosespañolesy losorígenesdela políticasocial»enStudiaHistórica,
4 (1984);Orígenesy antecedentesdela PrevisiónSocial,voL1de«Losseguros ocialesen
la Españadel sigloxx» (1988);«Conservadurismoy cuestiónsocial»en J, Tusell y otros
(eds,)Las derechasenla Españacontemporánea,(1997);«La críticacatólicadela econo-
míaclásica»enFuentesQuintana,B.,Economíay economistasespañoles,2001,voLV,págs,
451-493,Ademásparatodolo relacionadoconel primercatolicismosocial,sus~Y¡'fSa-
-<:-", ,;, '.\;,'- ',-;:,.
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encuentros,convergenciasy colaboracionesde los católicossocialescon
otrospropagandistase intelectualesen lasiniciativase institucionesdela
reformasocial,el InstitutodeReformasSociales,el InstitutoNacionalde
Previsióny la SecciónespañoladelaAsociaciónInternacionalparalapro-
tecciónlegalde los trabajadores(AIPT). Con el objetivofinalmentede
intentarperfilarlos caracteresespecíficosde la aportacióncatólicaa la
reformasocial;los criteriosquela definenencomparaciónconlos plan-
teadospor los «institucionistas».
2. LA LEGITIMACiÓN DEL PRINCIPIO «INTERVENCIONISTA»
EN LA RERUM NOVARUM
La propuestareformistadelcatolicismosocialseencuentradefiniday
perfiladaen la RerumNovarum(RN): suscontenidosdoctrinalesy sus
orientacionesprácticas.La especificidade la aportacióndel catolicismo
social(tambiénel español)a la reformasocialseencuentracontenidaen
RN. Deellahayquepartiry a ellahayquereferirsesi sequiereentender
la identidadreformadoradelcatolicismosocial.Ahorabien,RN esporun
ladola plasmacióny culminacióndeunprocesodereflexióny acciónde
ciertasindividualidadesy grupos;y por otroel puntode partidade una
nuevareflexióny denuevasexperienciase iniciativas.En tantoquepunto
dellegadala RN sesitúaenunaposiciónintermediaentreel neocorporati-
vismoy el reformismopaternalistadelordenliberal:lasdosescuelasdel
catolicismosocialquedebatenenloscongresosqueprecedena la publica-
cióndela Encíclica.
En elplanodelosprincipiosocontenidosdoctrinales,laRN defineuna
vía intermediafrenteal capitalismoliberalpuro(enel conjuntodelantili-
beralismoglobal)y sobretodofrenteal socialismo.Legitimaunacierta
intervencióndel Estadoen la delimitaciónde algunascondicioneslabo-
rales(rompiendoconel principioabstencionista);perorechazaunainter-
venciónexcesivaqueanuleo limitelascompetenciase iniciativasdelafa-
milia, los cuerposprofesionalesy la Iglesia.La intervencióndel Estado
puedellegara fijar unsalariomínimoquetengaencuentalasnecesidades
familiares(salariofamiliar).Combatey recelarespectodelEstadoliberal
secularizador,monopolizadordetareasenlasquela Iglesiaconsideraque
tienealgoquedecir.Ahí resideel fundamentodelprincipiodesubsidiarie-
dadqueseconvertiráenuncorrectordelintervencionismoy enunodelos
criteriosbásicosde la doctrinasocialde la Iglesiay de las políticasde
nizacionesesfundamentalel libro deJ. AndrésGallego,Pensamientoy acciónsocialde la
IglesiaenEspaña,198~
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lasdemocraciascristianas.Frentea la luchadeclasesy la violenciarevo-
lucionaria,la RN defiendela necesidadde recenstruirunasrelaciones
armónicasy de necesariacolaboración(organicismocorporativista).De
acuerdoconesteideal(utópico)armónicoprefiereun modeloasociativo
sindicalo profesionalmixto,perodejaabiertala puertaal asociacionismo
obrero«puro».
En el planode las orientacionesprácticasla RN estimulaprincipal-
mentedostiposdeiniciativas.La promocióndeunalegislaciónsocio-labo-
ralnueva,protectoradeciertascondicioneslaborales(principalmentesobre
eltrabajodelamujery losniños,eldescansodominical,y losjuradosmix-
tos...); y la formacióndesociedadesobrerascristianas(sindicatos)parala
defensadeloslegítimosinteresesprofesionales,lo quellevaríaala consti-
tucióndeunsindicalismocristianoalternativoy competitivoconlos otros
sindicatosrevolucionarios.Ahoranosinteresacentramosenla primerade
esasproyeccionespolíticas:la contribucióndel catolicismosocialen los
iniciosy primerdesarrollodel nuevoEstadosocial,y del nuevoderecho
laboral,dejandoaunladola cuestióndelsindicalismocristian05.
En efecto,entrelasprincipalesaportacionesdeRerumNovarumestásu
doctrinasobreel legítimoy necesariointervencionismosocialdelEstado,
en defensade unascondicioneslaboralesmínimamentedignasparalos
«menores»:los niñosy las mujeres.Un intervencionismotachadopor
los «liberalespuros»de socialista(el peligrososocialismode Estadode
Bismarck),peromuyprudentey moderado,quenodeberíaahogarla prin-
cipalresponsabilidadeiniciativadela familia,losgruposintermedios,y la
propiaIglesia.Un intervencionismo«subsidiario».
La doctrinadeLeónXIII enRN, enestecomoenotrostemas,incide
directamentedeformaoportunaenlacontroversiaintelectualy políticadel
momentosobrela «revisióndel liberalismoeconómico»y los inicios
del«Estadosocial»o delapolíticasocial;debatesuscitadoenbuenamedi-
daporlasprimerasleyessobreseguros ocialesobligatoriosdeBismarck
(enlos añosochenta),y por las primerasreunionesinternacionalespara
acordaralgunasleyessocialesprotectoras.
En el contextoqueprecedea la publicacióndeRN, LeónXIII y algu-
noscatólicossocialesestánaltantodeesacontroversiay participanenesas
primerasconvocatorias.El Papaenvíasuadhesióna la convocatoriade la
ConferenciadeBerlín(1890).El católicosuizoGaspartDescurtinspartici-
paenesasprimerasreunionesinternacionales(Zurich,1897).El francés
5 Una recientesíntesissobrela cuestiónde los partidosy sindicatoscatólicosen la
Españadelsigloxx, enJ. M. Cuenca,El catolicismosocialenEspaña,2003,Unión edito
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AlbertDeMun, impulsaenFrancialasprimerasleyessocialesy demanda
acuerdosinternacionales6.
Estasancióndelprincipiointervencionistaenla doctrinadeRN venía
a zanjarenbuenamedidaun largodebate,enel interiordel catolicismo
social,entre«liberalespaternalistas»y conservadorescorporativistassobre
el mejorordeneconómicoy social.Aunqueel debatey las tendencias
siguieronsubsistiendoy reproduciéndoseespecialmenteentomoala natu-
raleza«mixta»o puramenteobreradelasasociacioneso sindicatosprofe-
sionales.
3. LA RECEPCiÓN DE RERUM NOVARUM EN ESPAÑA
Y EL IMPULSO CATÓLICO A LOS PRIMEROS PASOS
DE LA LEGISLACiÓN SOCIAL (1890-1902)
Prácticamentel tiempoqueva entrela creaciónde la Comisiónde
ReformasSocialesy la delInstitutodeReformasSocialescoincideconel
despeguedelprimercatolicismosocialenEspañaenel contextodelo que
sepuededenominarprimerarecepcióndeRN. Unarecepciónquesepro-
ducenosóloenmedioscatólicos,puesla EncíclicadeLeónXIII tuvouna
ampliarepercusiónen mediosintelectualesy políticos,especialmentea
propósitode la cuestiónintervencionista.A ello nos referimoscuando
hablamosdeuna«recepciónpolítica»dela Encíclica.En efecto,la prime-
ray másfavorablerecepcióndela RN seprodujoenmediosgubernamen-
talesconservadores(canovistas),puesla encíclicacontribuía legitimarel
giro socialintervencionistadelpropioCánovas(discursoenel Ateneode
Madriden1890,mirandoaBismarck),y dealgunospublicistascomoSanz
y Escartín.
Una buenapartede las lecturaspolíticasde la RN enEspañagiraen
tomoa la cuestióndel intervencionismodefendidopor la Encíclica:los
conservadorescanovistasparecenlosmásreceptivos;chocandoenestocon
los receloscatólicosintegristasfrenteal Estadoliberal;tambiensonbas-
6 Parael contextointernacionalantesy despuésdela RN véaseM. Turmann,Le déve-
loppementdu catholicismesocialdepuisl'encycliqueRerumNovarum,Paris,1900traduci-
do por S. Aznar.Especialmentel capítuloV sobre«La intervencióndelospoderespúbli-
cos»,y el IX sobre«Laproteccióninternacionaldeltrabajoy delos trabajadores».Entrelos
apéndicesincluyeunodedicadoareseñarlas«Leyesy proposicionesdeleydebidasa la ini-
ciativadeloscatólicossociales»enFrancia,Bélgicay Suiza.En lareunióndeZurich(1897)
participasolounespañol,el católicovalencianoRafaelRodríguezdeCepeda.Sobrelosante-
cedentesy primerospasosdelaAsociaciónInternacionalparalaprotecciónlegaldelos tra-
bajadores,véaseP.Sangrqy Ros deOlano,La evolucióninternacionaldelderechoobrero,
Madrid,1912,dedicado<,ami amigoy maestroAdolfo Posada».
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tantereceptivoslos liberalesrepublicanospróximosa la InstituciónLibre
deEnseñanza(lLE) preocupadosporla reformaso{.:ial.En estesentidolos
recelosdeAzcárateanteel riesgodenuevasformasde«teocracia»católi-
canoinvalidanla fundamentalsimpatíaconquemiranlapublicacióndela
RN y el desarrollodelcatolicismosocial.
La mejorilustracióndela inmediatarecepcióny utilizaciónpolíticade
la RN esel debateparlamentariosobreunproyectodedescansodominical
presentadoporCánovasen1891,coincidiendoprácticamenteconla publi-
cacióndela RN. En dichodebatelos conservadoresapelana la Encíclica
paralegitimarsuspropiosproyectossocialesfrentea los integristasque,
dejandoaunladola dimensiónsocialdelproyecto,secentranenla crítica
alrégimendetoleranciareligiosadelaConstituciónde1876,y enladefen-
sade la competenciaexclusivao preferentedela Iglesiaenunacuestión
eminentementer ligiosacomoel cumplimientodel preceptodominica17.
Comoveremosmásadelante l solapamientode la cuestiónpolítico-reli-
giosaenla cuestiónsocialsiguióplanteándoseensucesivosdebatesparla-
mentariosen1900y 1904desendosproyectosdeley.
La lecturadela RN porpartedelcatolicismoespañolnoesinicialmen-
temuycomprensiva,peroapartirespecialmentede 1894(<<peregrinación
obrera»y fundaciónde las primerasrevistascatólicassocialesy de la
AsociaciónGeneralparael estudioy defensadelos interesesdelasclases
trabajadoras)esbastantefiel y sincera.Ahorabien,paraloscatólicosespa-
ñolesla Encíclicano eratantopuntode llegada,puesla reflexióny las
experienciaspreviassobrelos temasde la RN habíansido muyescasas,
sinopuntodepartida
La interferenciahegemónicadela «cuestióncarlista»y delintegrismo,
y la consiguienteresistenciadeampliossectoresdelajerarquíay delclero
a la consignaaccidentalista(oposibilista)deLeónXIII enrelaciónconel
sistemacanovistano impideni bloqueala comprensióny aplicacióndela
doctrinasocialdeRN, aunquela condiciona.Tiendeasubrayarlos conte-
nidosmástradicionalesdela Encíclica(laraízmoraldela cuestiónsocial;
la validezdela caridadcristianacomoalternativa;el idealarmonicistade
los antiguosgremiosresucitados en las asociacionesmixtas,etc.),pero
asumetambiénlas «novedades»de la RN: la doctrinadel salariojusto
(familiar),el principiodel asociacionismobrero(inclusoseparado),y,
7 Sobrelasdistintas<<lecturaspolíticas»dela RN véaseF. Montero,El primercatoli-
cismosocial...op.cit.págs.71-122;y enconcretosobrela recepcióndelgrupo«institucio-
nista»,págs.100-110.Sobrela utilizacióndela RN enel debatesobreel descansodomini-
cal, págs.84-88.El solapamientodela cuestiónpolítico-religiosaen la cuestiónsocial se
reproduciríaen los debatesposterioresde 1899y 1904sobrelos respectivosproyectosde
descansodominical.
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sobretodo,el legítimointervencionismosocial,protector,delEstado.En
todocaso,las reticenciascatólicas(especialmentela integrista)al inter-
vencionismodelEstadolo sonmásal Estadoliberal(monopolizador)que
al principiomismosocialproteccionista.
Dentrodeunprocesoprogresivoderecepcióny maduracióndelosnue-
vosprincipiosde la RN convieneseñalaralgunasfasesquesecorrespon-
denconlos primerospasosdelcatolicismosocialenEspaña:hasta1894,
momentoderecepciónefectivay comprensivadela RN enel Congresode
Tarragona;hasta1900-1902,fin de los CongresosCatólicosy primeros
intentosdeconstitucióndelMovimientoCatólicocomounproyectoglobal
y unitarioquetratadecoordinarlasdistintasobrascatólicas,propagandís-
ticas,escolares,socialesy políticas.Entre1906y 1912,al hilo dela cele-
bracióndelasprimerasSemanasSocialesvanmadurandounpensamiento
y unasobrassocialesestrechamenteinfluidasporla experienciadelcatoli-
cismosocialeuropeo.EntreesasSemanasSociales,la de Barcelonaen
1910esla quemásrelacióntieneconel temaquenosocupa:la participa-
cióndeloscatólicosenlos orígenesdelEstadosocial.
Las pistasparael seguimientodela recepciónespañoladelas ideasy
las experienciasdel catolicismosocialeuropeosepuedenrastrearen las
revistascatólico-sociales:El BoletíndelConsejoNacionaldeCorporacio-
nescatólico-obreras(CNCCO), la RevistaCatólicade CuestionesSocia-
les,laRevistaSocialdeBarcelona,y laPazSocial.Todasellassonunbuen
indicadordeeseprocesodemaduracióny dela miradadelosespañolesa
lasexperienciasy debatedelcatolicismosocialeuropeo,belga,francés,ita-
liana... Temaquetodavíaesperaunainvestigaciónsistemática.
En relaciónconnuestrotemadeestudioconvienerecordarbrevemente
la recepciónconcretadelprincipiodellegítimointervencionismosubsidia-
rio del Estadoen los mediosdel catolicismosocialespañolenla década
posteriora lapublicacióndelaRN. El ecodelprincipiointervencionistaes
claroenlasmemoriasy conclusionesdelosCongresosCatólicosdefin de
siglo,especialmenteenel deZaragozaen 1890,el deTarragonaen 1894,
y el deSantiagoen 1902.En el deZaragoza,enel contextodelascelebra-
cionesobrerasdel Primerode Mayo algunospercibenla novedadde la
«cuestiónsocial»hastaelpuntodecrearunasecciónespecialparasuestu-
dio.A ellalleganloscriterios«intervencionistas»queestánmadurandoen
los preparativosde la RN. Las conclusionesde esteCongresosobrela
necesariaintervenciónprotectoradel Estadoen la regulaciónde ciertas
condicionesdetrabajovanaserreproducidasporlossucesivosCongresos.
El deTarragona,por lo demás,esel querevelaunamejory máscompleta
comprensión·'de los contenidosprincipalesde la Encíclica,incluidoslos
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másnovedososy polémicos,comoel principiodelsalariojustomínimo,y
la legitimidad elasociacionismobrero«puro».En~~CongresodeSan-
tiago,en 1902,posteriora la aprobacióndelasprimerasleyessocialesde
Dato,serecogenlosproyectosdereformasocialesqueparalelamentehabía
idoelaborandolaAsociaciónGeneralparael estudioy defensadelos inte-
resesdelasclasestrabajadorasfundadaen1895enMadridporel segundo
MarquésdeComillas.
La recepcióncatólicadelprincipiointervencionistambiénse puede
rastrearenlaspastoralesquelos obisposdedicana comentarla RN, y en
especiallasdelobispodeMadrid,Sancha,lasdelosobisposdeBarcelona
(Catalá)y deVich (Morgades),y la seriede pastoralesdel de Orihuela,
Mauray Gelabert;asícomoenloscomentariosexprofesodela Encíclica.
Entreestosúltimosdestacaporsudifusiónenmedioscatólicosy eclesiásti-
cosel deljesuitaAntonioVicent,Socialismoy Anarquismo,y el Catecismo
sobrela cuestiónsocialpublicadoporel obispodeHuescaAlda y Sancho.
Esteúltimocatecismo,glosay comentariofieldeloscontenidosdelaEncí-
clica,dedicaunampliocapítuloaexplicarlosdeberesdelEstado,engene-
raly enparticularenrelaciónconlascuestioneslaborales,tantoenla pro-
tecciónde «los bienesdel alma» (el descansodominical),como en
la defensade«losbienescorporalesy externos»,refiriéndosenconcretoa
lalimitacióndelajornadalaboralespecialmented lasmujeresy losniños8.
Entrelas primerasiniciativascatólicasde caráctersocialpuestasen
marchacomoconsecuenciadirectadela publicacióndela RN seencuen-
trala AsociaciónGeneralparael estudioy defensadelos interesesdelas
clasestrabajadoras,fundadaenMadriden1895porun grupodenotables,
bajola presidenciadelsegundoMarquésdeComillas,obedeciendoinstan-
ciasrecibidasdeLeón XIII con ocasiónde la «peregrinaciónobrera»de
1894.Los trabajosdela Asociaciónmadrileñadedicadosaponerenprác-
ticala nuevadoctrinadeRN secentraronendosobjetivoso tareas:fundar
CírculosCatólicosdeObreros,y prepararproyectosdereformassociales.
En relaciónconestesegundoobjetivo,duranteel año1899seregularizó
en la Asociaciónunalaborde informacióny discusión,en «sesionesde
estudio»quincenales,enlasquesevanelaborandounaseriedeproyectos
sociales9.
8 VéaseV.Alda y Sancho,Catecismosobrela cuestiónsocial,capítuloIX «Deberesdel
Estado»;y enrelaciónconla regulacióndela jornadalaboraldelos «menores»,págs.120-
130,dondereproducelasconclusionesdelCongresoCatólicodeZaragozade1890.El segui-
mientodelasconclusionesocialesdelosCongresosCatólicos,y uncomentariodellibrode
A. VicentenF. Montero,El primercatolicismosocial.. op.cit.
9 El Boletíndel ConsejoNacionalde Corporacionescatólico-obrerasdabrevey pun-
tualinformacióndelassesionescelebradas,delos temastratadosy delosasistentes.
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4. PARTICIPACIÓN DE CATÓLICOS SOCIALES EN LOS INICIOS
DE LA REFORMA SOCIAL
Si setieneencuentaestaposiciónprointervencionistaquedefiendela
RerumNovarumy la prontarecepcióndeestadoctrinaporel catolicismo
españolnotienenadadeextrañoquepolíticoseintelectualescatólicospar-
ticiparanactivamentedesdeel principioen la gestaciónde las primeras
leyeslaboralesy de lasprimerasinstitucionesreformistas,el Institutode
ReformasSocialesy el InstitutoNacionaldePrevisión.En contradeuna
opiniónmuyextendida,la obrade la reformasocialenEspaña,comoya
señaléhacealgúntiempo,fueunaobradeconvergenciay colaboraciónen
la quese encontraronconservadores,católicosy liberales«institucionis-
tas».Se constatafácilmentesi se revisala nóminade dirigentesy fun-
cionariosde esasinstituciones,la de los políticosy parlamentariosque
promuevenlasprimerasleyeslaborales,o la participaciónenlosdebatesy
discursosdelas academiasy ateneos.Perola mejorexpresióny constata-
cióndeesacolaboraciónessindudala SecciónespañoladelaAsociación
Internacionalparala protecciónlegaldelos trabajadores,presididaporel
católicoPedroSangro,conla vicepresidenciadeAdolfoBuylla.
4.1. Los proyectossocialesde la AsociaciónGeneral
En el procesodepreparacióndelasprimerasleyeslaboralesde 1900,
quese inicia en 1890con los dictámenesy proyectoselaboradospor la
ComisióndeReformasSociales10 lo mássignificativosinduda,apartede
la directaparticipacióna títuloindividualenla tramitaciónpolíticay par-
lamentaria,esel trabajoparaleloelaboradoporel grupodelaAsociación
Generalmadrileña.Los órganosde expresióndel catolicismosocial,el
Boletíndel ConsejoNacionaldeCorporacionescatólico-obrerasy la Re-
vistaCatólicade CuestionesSocialessigueny comentanlasdistintasini-
ciativasparlamentarias.Tantoesoscomentarioscomolosproyectosocia-
leselaboradosporlaAsociaciónGeneralpermiten,comparándolosconlos
proyectosgubernamentales,definirlaspeculiaridadeso maticesdela con-
tribucióndelos católicos.
Un comentariodelBoletíndelConsejoal conjuntodeproyectosocia-
les presentadospor Datoal Parlamentoen 1899definebienel gradode
10 No seha estudiadosistemáticamentela participacióncatólica,individualo institu-
cional,enla Informaciónoraly escritapromovidaporlaComisióndeReformasSocialesen
1884-1885,peroprobablementeen elladominemásunamentalidadasistencialy benéfica
quepropiamentesocial.La mentalidadominantenel catolicismoanteriora lapublicación
de RerumNovarum. --
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acuerdodela Asociacióncatólicay algunasreservasobrelos riesgosde
unexcesivointervencionismo.En primerlugar,aoeptandola validezdelos
modeloseuropeos,sepideunesfuerzodeadaptaciónalascircunstanciasy
condicionesdeproducciónde la débilindustriaespañola.Justificael tra-
bajodelniñoporrazonesdeproductividad(<<laproductividadseresiente»
si seestablecenhorariosdistintosparael adultoy el adolescente),juntoa
otrasrazonesmoralesy sociales(<<privandoal padrede la remuneración
obtenidaporel hijo y exponiendoaéste,entregadoporcompletoa la hol-
ganza,a riesgoshartomásgravesparasudesarrollofísicoy parasucultu-
raintelectualy moralquelosquepuedaofrecerel trabajomoderadoquese
le imponeeneltallero enlafábrica»).Sepretendía«conciliarsuavey pru-
dentementel interésdelpatronoy la debilidadde la infancia,quedebe
obtenerla proteccióndecididadelEstado».En relaciónconel proyectode
«descansodominical»serecordabaqueno setratabasólodeuna«medida
higiénica».Y porotraparteseproponíanotrosdosproyectosademásdelos
trespresentadosporDato:unoparala creacióndeComitésdeconciliación
y Tribunalesdearbitraje,y otroparala reconstitucióndelospósitoscomo
remedioa la ausenciadecréditoagrícola11.
En generalenlos comentariosdela Asociacióncatólicasobrelos pri-
merosproyectosgubernamentalesseadviertesiempresobreunaposición
excesivamenteintervencionista,tantoen relacióncon el trabajode los
niños,comorespectoa la fijaciónobligatoriay universaldesalariosmíni-
moso jornadaslaboralesmáximasy frenteal sometimientobligatorioal
arbitrajedelosConsejosdeConciliación.En suma,laAsociacióndetrásde
susmatizadosreparosaunexcesodeintervencionismo,concuyoprincipio
protectorporotraparteestabadeacuerdo,expresabainteresespatronalesy
económicos(deproductividad)quehabríandesersalvaguardados.En este
sentidoel puntodevistadelaAsociaciónGeneralmadrileñareflejabauna
delastendenciasdelcatolicismosocialeuropeo,la másreaciaal interven-
cionismoestatal,la másconfiadaenlasiniciativas«paternales».
En lamemoriadelostrabajosdelaAsociacióndelaño1899sepresen-
tanlosonce«proyectosoproposicionesdeley»,quepuedenseragrupados
endosbloques.El primerconjuntodeproyectosobre«créditoagrícola,
auxilio a las pequeñasindustriasagrícolas,préstamosa interés,obras
públicas,sindicatosdeobreros,inútilesdela guerray del serviciomilitar,
tiendemásbienal desarrollodeunapolíticaeconómicaproteccionista.El
segundobloqueserefierealostemasmásespecíficamentelaborales,sobre
el descansodelos díasdefiesta,el trabajodela mujer,el trabajode los
niños,losjuradosmixtosdepatronosy obreros,y los accidentesdetraba-
1I BoletíndelConsejo... (1899).
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jo. Conjuntode proyectosparalelosa los presentadospor Datoen ese
mismoañoy conlosquevaldríala penaestablecerunacomparaciónpara
valorarel gradodeconvergenciadelosproyectoscatólicosconlosguber-
namentales.
En la presentaciónde losproyectosocialesde laAsociaciónseapre-
cia la conjuncióndelobjetivodefensivo,contra-revolucionario,juntoa la
declaraciónreformista:«A fin dedarsatisfaccióna laslegítimasaspiracio-
nesdeungrannúmerodeobrerosquedemandala proteccióndelEstado...
disminuyendo anulandoal mismotiempola fuerzadel partidoquese
escudaconla banderadeciertasreformasparaganaradeptosa la revolu-
ción».Porotraparteseseñalanloslímitesdelintervencionismo:«sindetri-
mentode los interesesocialesy sinincurrirenel socialismodeEstado».
El métododepreparacióndeestosproyectos,tieneungranparalelismocon
el utilizadoporla ComisióndeReformasSociales:«laAsociaciónhaexa-
minadolos antecedentescientíficosy legislativosdeEspañay el extranje-
ro; hallamadoareconocidasautoridadesdela cátedra,el foro,la política,
laAdministracióny laIglesia;hapulsadolaopinióndepatronosy obreros,
midiendosusmutuasy legítimasaspiracionesnoantagónicasciertamente
desdeel altopuntodevistadelcomúninteréssocial».
En julio de 1901laAsociaciónGeneralmadrileñapublicóunsegundo
bloquedeproyectossocialesqueenconjuntocoincidecon los proyectos
presentadosen 1899,salvociertasmodificaciones:la supresiónobviade
losproyectosqueyasonleyes,y lainclusióndedosproyectosnuevospara
la creacióndeuna«CajaPostaldeAhorros»y una«Reformadelimpuesto
deConsumosenMadrid».El proyectosobre«préstamosainterés»de1899
ahorasedenominaba«contrala usura».El descansodominicaly la consti-
tucióndejuradosmixtosdepatronosy obreroseranlosdosproyectoscon-
sideradosmásurgentes,unavezaprobadaslasleyessobreel trabajodelas
mujeres,y delosniños,y la responsabilidadindustrialenaccidentedetra-
bajo.Ambasseriesdeproyectosociales(lade 1899y la de 1901)fueron
presentadasenel CongresoCatólicodeSantiagoporlaAsociaciónGene-
ral y el ConsejoNacionalde Corporacionescatólico-obreras,pasandoa
formarparteengranmedidadelasconclusionesdelaseccióncuarta,entre
lascompetenciasdelEstadoparala mejoradela situaciónmaterialdelas
clasestrabajadoras12•
12 SobreIlt'actividadde la AsociaciónGeneraly susproyectossociales.véansesus
memoriasanuales;cfr.F. Montero,El primercatolicismosocial... op.cit.
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4.2. El descansodominicalo semanal
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Entretodoslos proyectossocialespromovidospor los católicossin
dudael deldescansodominicalesquizáel quemejorrepresental conjun-
cióndeobjetivoseinteresescatólicosensuimpulsoala reformasocial.Es
tambiénel quemejorreflejalas diferencias,enel interiordel mundoca-
tólicoentrelos conservadorese integristas,y sobretodoconlos «institu-
cionistas».Por ello mereceunestudioespecialel casoespecíficoy sinto-
máticodelatramitaciónparlamentariadelossucesivosproyectosobre«el
descansodominical»,presentadosen 1891,1899Y 1904.Todavíadespués
deaprobadala Ley de 1904su aplicaciónsiguiósuscitandodebateentre
católicosy secularizadores.
La presentaciónporpartedelGobiernoCánovas,en 1891,deunospri-
merosproyectosociales(sobreel descansodominical,y sobreel trabajo
de la mujery los niños)coincidiráprácticamentecon la publicaciónde
RerumNovarum.El Gobiernotratarádeaprovecharesacircunstanciapara
conseguirel apoyodela Iglesiaa unodeesosproyectos,el dedescanso
dominical,queademásdesucontenidosocial,implicabaotrascuestiones
relacionadasconla siempredifícil aplicacióndelartículo11dela Consti-
tuciónde1876.
La dimensiónsocialdelproyectovaachocarconelproblemapolítico-
religiosohastaelpuntodequedarbloqueadotantoen 1891comoen 1899.
Lo queverdaderamenteinteresabay movilizabaa la opiniónpúblicaespa-
ñola,dentroy fueradela Iglesia,erael estatusdela Iglesiaenla constitu-
ción de 1876,enel marcodelConcordatode 1851aúnvigente.En este
contextoel contenidosocialdelproyectodedescansodominicalquedaba
fuertementedevaluado,encomparaciónconel contenidopolítico-religioso
enél implícito.La definiciónmismadelproyecto,«descansodominical»
paraunos,«descansosemanal»paraotros,y lajurisdicciónpertinentenel
controlde su cumplimiento(puramenteclesiásticasegúnla mentalidad
integrista,al considerarloun preceptoreligioso),o eminentementecivil,
(tratándosede unacuestiónlaboralcuyaregulacióncorrespondería un
Estado«tolerante»)sonlascuestionesdefondoquesedebaten.
Mientrasel Gobiernoconservadortratadeapoyarsu propuestaen la
recienteEncíclicay enel principiointervencionistaqueenellasedefien-
de,loscatólicosestabanmáspreocupadosporreafirmarlos derechosdela
Iglesia,deacuerdoconel Concordatode 1851.A los católicoslo quemás
lesimportabadelproyectodedescansodominicalerala salvaguardadesu
carácterde fiestareligiosa,y, por tanto,de la prioritariaintervenciónde
la Iglesiaensuregulación.Deacuerdosconestoscriteriosseríarechazable
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la expresión«descansosemanal»,y laregulaciónpermisivadeesedescan-
so,comounaaplicaciónmásdelprincipiode«tolerancia»introducidoen
el artículo11dela Constituciónde 1876.
En suma,la tramitaciónparlamentariadelproyectodedescansodomi-
nical,en 1891-1892revelala politizacióndeun proyectosocial,a la vez
quela eficaciadela presióneclesiástica.El Gobiernoconservador,porsu
parte,aprovechala ocasiónparaobtenerapoyosy legitimidades,no sólo
parasu políticasocial, sino sobretodoparael régimenconstitucional,
siemprepuestoenentredichoporla mayoríade los católicos.La conver-
genciadeinteresesentrela Iglesiay el Gobiernoconservadorhacíaposible
el acuerdocasipleno,segúnreconoceel propionuncio,sobreel proyecto
de descansodominical.El debateen el Senadocon las intervenciones
«integristas»deunlado,y liberal-republicanasdeotro,pusieronenpeligro
unpacto,quedefinitivamenteserompióenel Congreso,haciendoinviable
la aprobacióndelproyectode 1891y los sucesivoshastala Ley de 1904.
Habráqueesperara esafechaparaqueun proyectoun pocomáscivil y
secular,enun climaigualmentelaicistaperomuchomáspro-intervencio-
nista,puedaconvertirsenley13.
4.3. LoscatólicosenelInstitutodeReformasSociales
y el InstitutoNacionaldePrevisión
Comosesabelosmáximosdirectivosy gestoresdelInstitutodeRefor-
masSociales,Azcárate,Posaday BuyIla,habíansido«fichados»porCana-
lejasen 1902parasuInstitutodelTrabajo,peronotuvieroninconveniente,
previaslas consultasy consejoscorrespondientes,en aceptarel mismo
encargoparadirigirel IRS creadoporelGobiernoconservador;lo queilus-
trabienel caráctersuprapartidistadel IRS, su naturalezaeminentemente
«técnica»y neutral,perotambiénel gradodecolaboracióndeconserva-
doresy liberalesenla obradela reformasocial.A. Posada,ensusmemo-
rias, da testimoniode estefundamentalclimade colaboración,y Pedro
Sangroenlasmemoriasdelostrabajosdela secciónespañoladelaAIPT
insisteenla mismaidea.
Ahorabien,la concretaparticipacióncatólicaen la direccióny admi-
nistracióndel IRS secentrósignificativamenteen la representaciónde la
partepatronalqueostentaronentreotrosDatoy el marquésdeComillas.
Unarepresentación,enel casodeDato,algoextemporánea,perorevelado-
]3 Referenciacompletaa todoel procesoenF. Montero,«La polémicasobreel inter-
vencionismoy la primeralegiSfaciónobrera»enRevistadeTrabajo,61-62(1981l.
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ra de la ausencia,enesosprimerosmomentosdel IRS, deun verdadero
asociacionismopatronal.Pero la participaciónde-loscatólicosno quería
reducirseaestaaltarepresentaciónpolíticay patronal.Suinterésporel IRS
sereflejadesdeel principioenla invitacióna participaren laselecciones
parala representaciónobreray patronaldelInstituto,y enlasJuntasLoca-
lesy Provincialesdereformasociales.Precisamentenla elaboraciónde
loscensoselectoralesdeasociacionespreviosalacelebracióndeesaselec-
cionessesuscitalapolémicaentreconservadoresy liberalessobreelcarác-
terprofesional(oconfesional),y sobrela naturalezaobrera(opatronal)de
loscírculosy sindicatoscatólicosl4.
Perola presenciay el protagonismode los católicossocialesesespe-
cialmentesignificativaen el InstitutoNacionalde Previsión.Como ya
señalamoshacealgúntiempolos objetivosdel INP parecencoincidirple-
namenteconlos del catolicismosocial:la protecciónsocialde la familia,
laeducacióndelpuebloenlosvaloresdelahorroy laprevisión;y lamisma
naturalezanoobligatoriaconquenaceel Instituto,comopromotory sub-
vencionadorde diversasiniciativasde Cajas de Ahorro, mutualidades
popularesy patronales,bajoel principiodela libertadsubsidiada.
Desdelos primerospasosdelprocesodegestacióndel INP sepuede
observarlapresenciadecatólicos.En losproyectospionerosdelaCaixade
PensionsdeBarcelonaen 1902y dela CajadeGuipúzcoa;en la Confe-
renciadePrevisiónPopularde 1904a la queacudenrepresentantesdela
mayorpartedelasCajasdeAhorros;y sobretodo,lo mássignificativo,en
la propagandaespecíficadelproyectodelINP queexplicadirectamentesu
promotorJoséMaluquery Salvadorenla queseconsideraprimeraSema-
naSocial,organizadaporSeverinoAznarenMadrid,en1906.
MaluquerabordóentresconferenCiaslajustificacióncientífico-técnica,
socialy moraldel seguro,y másccmcretamented lproyectodecreación
delINP,aprobadoyaporelplenodelInstitutodeReformasSocialesy pen-
dientedeaprobaciónparlamentaria.
En susconferencias,Maluquersubrayaanteun públicocatólicoel
caráctereminentementesubsidiariodelInstitutoquenopretendemonopo-
lizar,«sinoorganizarunmotordenuestravidanacionalenmateriadepre-
visiónpopular».Destacatambiénensuexposiciónla posibilidaddeabor-
dar,combinadamenteconel retirodevejez,otradelascuestionesquemás
preocupanaloscatólicos,la delaccesoala propiedad elhogar,insistien-
doMaluquerenlasventajasocialesquesederivaríandelaccesogenerali-
zadodelproletarioalapequeñapropiedad.Maluquer,enunpalabrasubra-
14 VéanseartículosenLa PazSocial.
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yabalos puntosdeencuentroentrelos objetivosdelINP y los delcatoli-
cismosocial.Desdeel puntodevistareligioso-moralsólofaltabasuperar
algunosreceloscristianos,por lo queinvitabaa sustituirla terminología
«segurodevida»(pococompatiblenprincipioconla fe enla Providen-
cia),por la del«segurodeahorro»;Maluquerconcluíaconunllamamien-
to formala los católicosy a lospatronosacolaborarenla propagandadel
INP Y a la difusiónprácticae implantacióndelretiroobrero,objetivopri-
meroa desarrollarI5.
Entrelos fundadoresy primerosadministradoresdelINP figuradesde
el principiounapresenciacatólicasignificativaqueva incrementándose
conel tiempo.El granimpulsordel InstitutoNacionaldePrevisión,José
Maluquery Salvador,aunqueestrechamenter lacionadoconlos católico-
sociales,no puedeserconsideradoensentidoestrictocomounodeellos.
Sin embargoalgunosde sus iolaboradoresmás estrechosdel primer
momento(ÁlvaroLópez Núñez)o deun pocodespués(SeverinoAznar,
InocenciaJiménezVicentey el másjovenLuis JordanadePozas)sí son
cualificadosrepresentantesdel catolicismosocialespañol,miembroslos
tresdelGrupodela DemocraciaCristiana.ÁlvaroLópezNúñez,secreta-
rio dela administracióncentraldelInstitutodesdesufundaciónen1908es
el granpropagandistadela previsiónenmedioscatólicoscomoatestiguan
susconferenciase informes.
La vinculacióndirectadeSeverinoAznar,comola deotrosmiembros
delGrupodela DemocraciaCristianaal InstitutoNacionaldePrevisiónes
unpocoposterior.Aznarredactadesde1914,como«asesorsocial»delINP
numerososinformessobrelos diversosproyectosdeampliacióny modifi-
cacióndesegurossociales.En esaprolongadatareaquereanuda,trasun
brevísimoparéntesis,ya en 1937en Santander,lo encontramosespecial-
mentevinculadoa la implantacióndel segurodematernidad,eenferme-
dady del subsidiofamiliar.La implantacióndel subsidiofamiliarconel
nuevorégimendejulio de1936esla culminacióndeunadelasdirectrices
básicasdesureformismosocialy,endefinitiva,delreformismorepresen-
tadoporel catolicismosocial.Estadirectrizestabapresenteyaensudis-
cursodeingresoenlaAcademiadeCienciasMoralesy Políticassobre«La
abolicióndelsalariado»,y másexplícitamente,nsuestudiode1931«Del
15 La propagandadeMaluquerparecequeresultóefectivaajuzgarpor la presenciade
católicosentrelosprimerosprotectoresdelINP. En el «Resumenestadísticode 1909-1910»,
secitaentrelosProtectoresdela previsiónpopularel CentrodeDefensaSocialdeMadrid,
la Acción Social Popularde Barcelona,La PropagandaCatólicade Palencia,el Círculo
Católico de NuestraSeñorade Covadongade Madrid,el Círculo Católicode obrerosde
Orense,y a títuloindividual,los obisposdeSalamancay Palencia.Cfr. F. Montero(1984),
pág.52. ,-
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salariofamiliaral segurofamiliar»,contribucióndel autora unaconme-
moracióninternacionaldel40 aniversariode la-publicaciónde la Rerum
Novarum.La defensadela familiatradicionalestápresentecomoobjetivo
básicoentodossusdiscursosy proyectos,e inclusoensusestudiosmás
académicosobredemografíay sociología.Pero acasodondemejor se
plasmaesteobjetivoes en su contribucióncomoasesorsocialdel INP
desde1914y, enespecial,en los proyectosquedesdeel Institutoalienta
antesy despuésde 1936:maternidad,enfermedady subsidiofamiliar.
InocencioJiménez,otro de los zaragozanos fundadoresde La Paz
Social,trabajadesdelosprimerosmomentosdelInstitutoy especialmente
desdela ConferenciadeSegurosSocialesde1917enla propagandadelos
seguros ocialesy enla fundaciónde la CajadePrevisiónSocialdeAra-
gón.Desde1924,comovicepresidentedelInstituto,sustituyedehechoa
Maluquer,enfermo,y le sucedecomopresidentedelINP durantela Segun-
daRepública.Finalmente,Luis JordanadePozas,otromiembrodelGru-
po de la DemocraciaCristiana,continúala tradiciónde la presenciade
católico-socialesenel Instituto.
DiríasequelaplanamayordelInstitutofueprontocopadaporloscató-
licossociales.O queel InstitutoNacionaldePrevisiónresultóserel lugar
deacciónsocialpreferidopor los reformistascatólicos,quizápor las es-
pecialesposibilidadesqueofrecíaparala realizaciónde susobjetivos.A
travésdel segurode vejez,del de maternidad,del escolar,del subsidio
familiar,etc.,sedesarrollabaun amplioplandeprotecciónde la familia,
objetivoprioritariode la reformasocialcatólica.De algunaformaen la
obradelINP mejorqueenningúnotrositioquedabanreflejadoslos idea-
lesreformistasdelcatolicismosocia¡t6.
5. LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES /
Al margendelasInstitucionespúblicasparala reformasocialcomoel
IRS y el INP hayunainstituciónsemipúblicaen la queencontramosde
nuevoa los mismosprotagonistasde la reformasocial,Sangroy Aznar
deunlado,Posaday Buylladeotro,colaborandoenproyectosy tareas.Se
tratadela Secciónespañoladela AsociaciónInternacionalparala protec-
ciónlegaldelostrabajadores,unaverdaderaplataformadeconvergenciay
16 Reproduzcofragmentosde mi artículoen StudiaHistórica, 1984,y remitoa sus
notas.
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colaboracióndelaselitesreformadoras,católicasy liberales,constituidaen
Españaen 1906conseisañosderetrasorespectoa la internacional.
La laborde la secciónespañoladeAIPT, segúnse desprendede las
memoriasanuales,consistiófundamentalmenteenel impulsopropagandís-
tico a la reformasocialmedianteconferenciasy publicaciones.Facilitó
sobretodola comunicaciónconlasiniciativasy organizacionesinternacio-
nales.Impulsóla constituciónde sociedadesespecíficasparala reforma
socialy moral.Pero,comoel propioSangrocriticaen1911,sulaborsevio
muy mermadapor la faltade una infraestructuraeconómicay adminis-
trativamínima,y por el carácterestrictivoy acumulativode las juntas
directivasy socios:unmismogrupodepersonas,elitesmadrileñas,estaban
enlasmismasasociaciones.
En lasmemoriasanualesdeestaAsociacióny ensuspublicaciones,en
suparticipaciónenlasreunionesinternacionales,enlos trabajosde legis-
lacióncomparada,sereflejabienel trabajocompartidoy encolaboración
dehombresdeprocedenciaideológicadistinta.El PresidentedelaAsocia-
ción, el católicoPedroSangro,subrayaesepluralismoy toleranciarefi-
riéndoseal procesodeconstitucióndelaAsociaciónInternacionalenpala-
brasdeunodesusmiembros:«Pertenecemosa escuelasdistintas,queno
tienenla mismaconcepción i delidealsocial,ni delosmotivosparaper-
seguirlo,ni delos mediosprácticosdellegaraél; peroa todosinstruidos
porlarazón,porel sentimiento,porel estudioy porlaexperiencia,nosune
unadobleconviccióny estacomunidad e ideasnetamentedeterminadas
bastaparacrearentrenosotrosunacomunidadeaccionesperfectamente
definida.La dobleconvicciónquearraigaen nosotroses, de unaparte,
la de la legitimidaddelprincipiodeintervención,y deotra,la dela nece-
sidadde unacolaboracióninternacional.Nos asociamosen unaobrade
purasolidaridad,sinmiraalgunadehonoresni deprovecho,sinofrecera
los quenossiganotrasatisfacciónquela íntimadeconcurrira la mejora
moraly materialdela multituddelostrabajadores».
Esta largacitaseguramentela suscribiríael propioSangropararefe-
rirse,en 1912,al espíritudecolaboraciónquepresidíalos trabajosde la
Secciónespañola.A esasalturassetratabadeampliarlosobjetivosconsti-
tuyendounaUnión españolaparala reformasocialcomofederaciónde
diversassociedadespreexistentes«parael estudiodelproblemadelparo»,
Liga antipornográfica,Sociedadcontrael alcoholismo,Comitéespañolde
loscongresosinternacionalesdesegurosociales,y ComitéespañoldeTri-
bunalesparaniños.Sangro,promotorde la Unión,la entendíacomouna
«extensión»complementariadel IRS: «Hadeseresaentidad... unaespe-
ciede"extensiónuniversitariadelInstituto,y representarladivulgaciónde
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SUS doctrinas,la reformasocialpor la libreiniciativay el internacionalis-
modelasmismasdoctrinas,desdeunpuntodevistaamplioy nodelaclase
puramenteobrera»17.
Laspersonasquefundan,presideny dirigenestasasociaciones,onlas
mismasqueencontramosenel IRS y enel INP. Al igualqueenestasins-
titucionespúblicas,seobservatambiénla presenciadepersonasdeproce-
denciaideológicadistinta,Datoy Canalejas,Azcáratey Sangro,Buyllay
elVizcondedeEza.Y, encuantoasocioscolectivos,la UniversidadPopu-
lardeMadridy la revistaLa PazSocial.En definitivaenestassociedades
parala reformasocial,decarácterprivado,colaboranunavezmáslos con-
servadoresy católicossocialescon los liberalesreformistasdetradición
krauso-institucionista18.
En lasmemoriasdelaAsociaciónsiempresesuelesubrayarel espíritu
tolerantey abiertoquepermiteesacolaboracióncomounadesusseñasde
identidad.Lo quenosignificaquetambiensurgierandiscrepanciasy riva-
lidades.Un ejemploesla críticaqueenmedioscatólicossuscitanlasdis-
posicionesgubernamentales,especialmentedurantela presidenciade
Canalejas,sobrela representaciónobreraenel IRS, y la naturalezaobrera
(profesional)delasasociacionescatólicas(Círculos,Sindicatos,etc.).Otra
muestrasignificativadeesasdiscrepanciasencontramos,por ejemplo,en
unartículopublicadoporAmandoCastroviejoenLa PazSocialenel que
secriticabafuertementeel «liberalismo»deCanalejas,quienenrespuesta
aunainterpelaciónparlamentariadeEduardoSanzy Escartín,habíamani-
festadosuresistenciaapoyardesdeelEstadolacensuradirectadeformas
depropagandapornográfica19.ParaCastroviejoy paralasLigasantiporno-
gráficasla intervenciónreformadoradel Estadono debía limitarseal
camposocio-laboralsino que debíaabarcarestecampode la reforma
moral:«Nopuedelimitarseel intervencionismoestadista-unavezsalva-
da la esferade la autarquíasocial,cuyaamplitudvaríacon el estadode
mayoro menoractividaddela sociedad- a la cuestiónobrera;juntoa la
políticadeproteccióny defensaobrerahadeadmitirseunapolíticasocial
ensentidoamplioqueabarcamuchase importantísimascuestionesmáso
17 MemoriadelaAsociación,1911,5.°añopág.44.
18 En las listasdesociosdela SecciónespañoladelaAsociaciónInternacional,publi-
cadasen susmemoriasanuales,figuranya en 1906y 1907,los católicosSeverinoAznar,
AmandoCastroviejo,EduardoDato,Luis ChavesArias, Vizcondede Eza, Álvaro López
Núñez,José Mongey Bernal,FranciscoMorán,Ossorioy Gallardo,RafaelRodríguezde
Cepeda,PedroSangro,y en añossiguientesInocenciaJiménez,AndreuPont y Llodrá,
Miguel Sastre,FranciscoJ. ValesFailde.Y juntoa ellos,Buylla,Posada,Azcárate,Canale-
jas,Morote,Julio Puyol,Julián,Uña,Moret,Juderías.
19 «Catolicismo,intervencionismoy acciónsocial»enLa PazSocial,(1911),págs.288-
294;la interpelacióndeSanzyEscartíny laintervencióndeCanalejas,el 24demayode1911.
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menosagudasa tenordela situacióndelos diversospueblos( ) el pro-
blemadela despoblaciónporla disminucióndela natalidad,( ) la plaga
delalcoholismo,(...) el grancontingentedeanalfabetos,(...) la extensión
dela corrosivagangrenadela pornografía».
De todasformaslas discrepanciasy rivalidadesno debieronsertan
importantes,puesentodasesasasociacionesparala reformamoralenuno
u otrocampo,quesurgenalIadodelaAsociaciónInternacionalparalapro-
tecciónlegalde los trabajadores,liberalesy católicosfigurancomodiri-
gentesy comosocios,compartiendounosmismosobjetivosreformadores.
Nadatienedeextrañoqueestasiniciativasdereformamoral(comola pro-
tecciónde la infanciaabandonada,la liga antipornográfica,la sociedad
contrael alcoholismo)queteníanencomúnla defensadela familiafueran
especialmentequeridaspor los católicosy enellascomprometieranespe-
cialmentesuacciónreformista.Estamismadefensadelosvaloresfamilia-
respuedeexplicarla especialdedicacióndeloscatólico-socialesa lostra-
bajosdelINP, y ala implantacióndelsegurodevejez,el dematernidad,el
subsidiofamiliar.La coberturade esosriesgoserala mejorgarantíadel
mantenimientoy proteccióndeunmodelodefamilia.
6. CATOLICISMO SOCIAL Y REFORMISMO
KRAUSO-INSTITUCIONISTA: ¿DOSPROYECTOS O MODELOS
DE REFORMA SOCIAL?
Unavezseñaladalaparticipacióny colaboraciónconjuntadecatólicos,
conservadorese «institucionistas»enlasinstitucionesdela reformasocial
convienefinalmentetratardeperfilarloscaracteresespecíficosquedefinen
la posicióndecadaunodeellos.Setratadeplanteardeformaabiertay pro-
visionalalgunosdelos criteriosy directricesbásicasqueorientansusres-
pectivascosmovisionesoproyectosdereformasocial,paraestablecerhasta
quépuntola convergenciay colaboraciónenla prácticasecorrespondíao
noconposicionesdoctrinales.
6.1. Los«institucionistas»
Paraplantearla supuestao realespecificidadela aportacióncatólica
hayquerecordarlosrasgosprincipalesdela aportaciónmásestudiadapor
la historiografía,la consideradapor algunoscasicomola únicaprotago-
nistadela reformasocial:elkrauso-institucionismo.Hacetiempocontába-
mosconla monografíadeElías Díaz sobreel fundamentorgaflicistadel
reformismokrauso-'institucionista;y todavíaantesconlacaracterizaciónde
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conjuntode«losreformadoresdelaEspañacontemporánea»enla quenos
presentóGómezMolleda2ounavisióncomprehelJs1Vadela reddifusay la
múltipleproyecciónsocialdelpequeñoperoinfluyentegrupodeGinerde
los Ríosy suILE.
Una recienterevisiónhistoriográficadeestavisiónen el contextode
unarecuperaciónglobaldelsignificadodelgrupodeprofesoresdeOviedo,
puedevalemosparaun recuerdoactualizadodel tema.Por unaparteel
mejorestudiosodelpartidoreformista,ManuelSuárezCortinaplanteaque
el reformismosocialquegestay dirigeel IRS (Azcárate,Posaday Buylla)
constituyenla dimensiónoproyecciónsocialdeestemovimiento partido
reformista.Subrayala insercióndelproyectosocialdelIRS enel conjunto
delproyectopolíticodelpartidoreformista,olvidandoo dejandoensegun-
doplanoel carácterpluraly compartidodeesasinstitucionesreformistas
(talcomolos propiosprotagonistas,deunoy otrosignopolíticodestacan
y ponderanen el tiempoy en susmemorias)21.Peroal margende este
subrayadoexclusivoSuárezCortinaplanteamuybienla matrizideológica
quedefineesereformismosocialliberal-republicanoensusdiversasfases
y componentes:el primerorganicismokrausista,la integraciónposterior
del positivismoevolucionista(Spencer);y sobretodola recepciónen el
cambiode siglo de los fundamentosdoctrinalesdel nuevo«liberalismo
social»:ladoctrinaeconómicadelos«socialistasdecátedra»,la sociología
delos «solidaristas»franceses,y finalmentel nuevoprogramasocialdel
liberalismodeLloid George.La últimafasedeesaevolución,culminación
y crisisala vezdel«sueñodela democraciaindustrial»seplanteadurante
la crisisdela Restauración(1917-1923)y seanalizaamargay retrospecti-
vamenteporlosprotagonistasdesdeel exilio22.
Sindudalasfigurasquemejorrepresentanla aportacióndelnuevolibe-
ralismoespañolal reformismosocialsonlosprofesoresdeOviedo,direc-
tamenteimplicadosenla gestióndelIRS, Posaday Buylla.Ambos,espe-
20 Cfr.E. Díaz,Lafilosofíasocialdelkrausismoespañol,1973;y M: D. GómezMolle-
da,Las reformadoresdela Españacontemporánea,1965,CSIC.
21 A. Posada,FragmentodeMemorias.En eserecuerdoretrospectivoPosadaplantea
claramentel climadecolaboraciónsuprapartidistaconel quenaceel IRS; y lascontribu-
cionesrespectivasdeunosy deotros.P.Sangroseñalalo mismoenotraspublicacionesobre
la secciónespañoladelaAIPT. En cualquiercasolo quellamala atencióndellibro colecti-
vo sobreInstitucionismoy reformasocial(coordinadoporUría)esprecisamentela ausencia
de referencia esosotroscompañerosy colaboradoresde la misma«reformasocia!>"los
conservadoresy loscatólico-sociales.
22 VéaseM. SuárezCortina,«Reformismolaicoy "cuestiónsocial"en la Españadela
Restauración»enJ. Uría (coord.)/nstitucionismoy reformasocialenEspaña,Madrid,Tala-
sa,2000,págs.38-65.Sobrela crisisdelsueñoreformistavéaseA. BarrioAlonso,El sueño
dela democraciaindustrial,(sindicalismoy democraciaenEspaña,/917-/923),Santander,
1996,Universidad eCantabria.
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cialmenteel primero,desarrollanparalelamentea su gestiónpolíticay
administrativaenel IRS, unatareaintelectualderecepcióny explicación
delosfundamentosdoctrinalesdelreformismosocialdesdeunaperspecti-
valiberal.La trayectoriadeA. PosadayahabíasidoestudiadaporF.Lapor-
ta,perola recienterevisióndeJorgeUría señalamuybienla originalidad
desusíntesis(conlospréstamosextranjeros),consuslímitesy contradic-
ciones.SubrayaUría la doblerelaciónrecíprocadeatraccióny rechazoque
mantienenestosprofesoresreformistasensuscontactosconel movimien-
to obreroorganizadoy con la realidaddel conflictosocial:su intentode
atraeralsocialismoasuproyecto,y sucríticaimplacabledelanarquism023.
Uría parecedestacarlascontradiccioneso los límites,quefinalmentelle-
vanel fracasodeeseproyectoreformista,frenteasusposibilidadesy vi&-
bilidad.Indudablementeel fracasohistóricodelaguerracivilpesasobreel
juicio historiográficodelproyectosocialreformista.
6.2. Católicosy conservadores
El catolicismosocialy elpensamientosocialdelospolíticosconserva-
dorestiendeaconverger,inclusosepodríadecirquesonlosconservadores
los quemejorasumeny expresanlos contenidosdoctrinalesdela Rerum
Novarumy del catolicismosocial.Peroteniendoencuentael pesode la
divisiónpolíticadelos católicosespañolesdurantela Restauración,como
quedademanifiestoenlosdebatesobrelosproyectosde«descansodomi-
nical»,convienesiempredistinguirentrela posiciónconservadoray cató-
licaquepuedenrepresentarlasobrasdeEduardoSanzy Escartíny losdis-
cursosacadémicosdeEduardoDato,y laposiciónestrictamentecatólicade
los propagandistasy publicistasdel catolicismosocial;no olvidandoque
lasobrasy organizacionesdelcatolicismosocialsonunapartedeunMovi-
mientoCatólicomásgloba124.
Así esquedentrodelreformismosocialcatólicosepuedeestudiaren
primerlugarel procesodeconvergenciaentreconservadoresy católicos
quequedabienrepresentadoenel pensamientosocialdeEduardoSanzy
Escartín(sutrilogíasobrela «cuestiónsocial»entre1890y 1896),Yenlos
discursosacadémicosdeDato,en 1909enla AcademiadeJurisprudencia
y en 1910enla deCienciasMoralesy Políticassobre«lajusticiasocial»,
sucompatibilidadconla caridadcristiana;y susdiferenciasconel «soli-
23 J. Uña, "Posada,el GrupodeOviedoy la percepcióndelconflictosocia!»,enlnsti-
tucionismoy reformasocial,op.cit.,págs.109-145.
24 VéaseunabrevesíntesisenF.Montero,El MovimientoCatólicoenEspaña,Eudema,
1993.•
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darismo».Mientrasqueel pensamientodel catolicismosocialensentido
estrictose va configurandoen tomoa las primerasrevistassociales(la
RevistaCatólicadeCuestionesSociales,la RevistaSocial,La PazSocial),
enlosCongresoscatólicosy Semanasociales,enalgunospublicistaspro-
pioscomoeljesuitaAntonioVicento mástardeSeverinoAznaroAmando
Castroviejo,y enbastantestraduccionesdelospublicistaseuropeos.Como
ocurreenEuropanoesunpensamientoúnicosinoqueestáatravesadopor
debatesinternosespecialmenteenrelaciónconla naturalezade los sindi-
catoscristianos,suconfesionalidady suautonomíaobrera.La mejorexpre-
sión,unpocotardía,deunpensamientocatólico-socialespañolcolectivoes
la constitucióndelGrupodela DemocraciaCristianahacia1919:supro-
grama-manifiestoy sumodelosindicalchocaronconlasresistenciasinte-
gristasy patemalistasquelesdenunciaroncomo«modemistas»25.
6.3. Criterioscompartidosy divergentes
¿Cuálessonlosrasgosespecíficosquedefineny caracterizanel refor-
mismosocialde los católicosy los conservadoresencomparaciónconla
posicióndelosliberales?¿Y cuálessonlosrasgosquecomparten?La com-
paraciónsepodríaestablecerenparticular,centrandoel estudioenel análi-
siscontrastadodeldiscursodealgunasfigurasmuyrepresentativasdecada
grupocomo:DatofrenteaCanalejas,o SeverinoAznary P.Sangrofrentea
Posaday BuyIla.Peroaquísehaoptadoporunaperspectivadeaproxima-
cióngeneral.Paraesteanálisiscomparadodecriteriosconvergentesodiver-
gentesenrelaciónconlos objetivosdela reformasocialnosfijaremosen
unascuestionesclavescomoel organicismocorporativista,el asociacionis-
moobreroy la reformamoralcomohorizontedela reformasocial.
6.4. En tornoal organicismocorporativo
En primerlugarpareceapreciarseun altogradodeconvergenciaentre
el organicismoarmonicistade los krausistasy la armoníasocialneogre-
mialistadelcatolicismosocial.En amboscasos,frentea laluchadeclases,
se tratade restablecerunasrelacionessocialesarmónicasy encauzarel
conflictosocialmedianteinstanciasneocorporativas:juradosmixtos,tribu-
nalesdeconciliación,etc.
Compartiendoese mismo horizontearmóniconeocorporativistala
divergenciasepuedeapreciarenrelaciónconel modeloasociativoobrero
25 VéaseF. Montero,El MovimientoCatólico,op.cit.,págs.46-49.
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queunosy otrospropugnan.Paralos católicossocialesel idealasociativo
propugnadoporla propiaRerumNovarumesel «sindicatomixto»,y sólo
lentamente,especialmenten el casoespañol,seva abriendocaminola
aceptaciónrealistadelsindicato«puro».Paralos institucionistasel asocia-
cionismoobreroindependientesla baseindispensable.Así lo planteaba
porejemploCanalejasensudiscursode1905enlaAcademiadeJurispru-
denciasubrayandola importanciadel sindicalismoobrerocomobasede
unanuevaorganizaciónsocial(<<lademocraciaindustrial»).Por supuesto
setrataríadeun asociacionismobreroprofesional,preferentementecoo-
perativo,alejadodecualquierproyectosocialo políticorevolucionario;de
ahíla tensióndelosreformistasinstitucionistasconel socialismoy sudes-
calificacióntotaldelanarquismo.
Estasdiferenciasentornoalmodeloasociativopuedenexplicarlapolé-
micapor el rechazogubernamentalde las asociacionescatólicas,por su
carácter«mixto»y confesional,enlaseleccionesde1908paralarepresen-
taciónobreraenlas institucionesreformistaslasJuntasLocalesy Provin-
cialesde ReformasSociales;y los juradosmixtosy posteriorescomités
paritarios26.En cualquiercaso,a medidaquela conflictividadsocialse
radicalizay el sistemaparlamentariosedebilita(crisisdela posguerraen
Europay del sistemapolíticode la RestauraciónenEspaña)serefuerza
desdediversosfrentesla propuestacorporativista,no sóloenel terrenode
lasrelacioneslaborales(juradosmixtos)sinoenel terrenopolítico.Y aun
teniendoencuentalasdiferentesperspectivasllamala atenciónel consen-
soy la convergencial respecto.
6.5. Protecciónfrentea emancipación
Muy ligadaaestacuestióndelasociacionismobreroestaríaunacues-
tióndefondosobreel caráctermáso menospaternalistadelreformismo
socialcatólico.LeopoldoEugenioPalacioslo planteababienensudiscur-
sonecrológicosobrela políticasocialdeDatoenlaAcademiadeJurispru-
dencia.A la alturade1921,enmediodelaviolentaconflictividadsindical,
de la queel propioDatohabíasidovíctima,el proyectoreformistabien
intencionadohabíaquedadodesbordado.En opinióndePalaciosel «talón
deAquiles»deeseproyectoerael predominiodel criterioproteccionista
sobreel emancipador.En estacontraposiciónde criterios-protección
frenteaemancipación-parecesugerirPalaciosla diferenciaentrelosdos
tiposdereformismo.Proteccionismopaternalistafrentearespetoy promo-
26 Polémicaquesereflej¡¡;nlaspáginasdeLa PazSocial.., cfr.J. AndrésGallego,Pen-
samientoy acciónsocial...op.cit.,págs.252y ss.
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cióndela emancipacióno autonomíaobrerapuedenefectivamentedefinir,
al menosinicialmente,unreformismodiferente:'"'Loqueocurreesqueen
1921el «sueñode la democraciaindustrial»basadoen la integracióny
superaciónarmónica,corporativa;de los interesesencontrados,tampoco
habíalogradointegrarel anarcosindicalismorevolucionarioen marcha27.
La frustracióno el fracasodelosproyectosreformistaseraglobal:afecta-
batantoa lasiniciativascatólicasy conservadorascomoa las«institucio-
nistas».
6.6. En tornoal intervencionismomoderadoo subsidiario
Comosehaseñaladoel inicioy la basedelreformismosocialpartede
la afirmacióndel principio«intervencionista»frenteal intocableabsten-
cionismoliberal.En esteterrenotodos,católicos,conservadorese insti-
tucionistas,parecencompartirinicialmenteun criterioanálogo:un inter-
vencionismomoderado,«tutelar»,preferentementesólo aplicablea los
casosextremosy alosmásindefensos,eltrabajodelasmujeresy losniños.
Un intervencionismosubsidiariorespetuosoconel papelprotagonistaque
todosconcedenala iniciativadelosagentesociales:familia,asociaciones
obreras,iniciativaspatronaleso filantrópicas.Iniciativasque el Estado
nuncadeberíaahogar.
Progresivamentese intervencionismomoderadoy prudentese va
haciendomásdecididoporpartedetodosaunqueespecialmenteloscatóli-
cosinsistenensucaráctersubsidiario.Los límitesy condicionesdelinter-
vencionismoestatalos marcabacon estarotundidadPedroSangroen la
SemanaSocialdeBarcelona(1910)ensuconferenciasobre«La interven-
cióndelEstadoy delMunicipioenlascuestionesobrerasegúnlosprinci-
pioscatólico-sociales»:
«1.0En principionoesdedesear.2.0No tododebeexigirseal Estado.
3.o Actualmentesindispensableporquelosreclamanlajusticiay el inte-
réspúblico.(...) 6.o La intervencióndebelimitarsealo estrictamentenece-
sario,segúnlascircunstanciasrequieransin absorberla esferade acción
delindividuoni de la familia.7.o Su misiónprincipalesla protecciónde
losderechosy larepresióndelosabusos,quedañanel biengeneral.8.o La
misiónmásconcretaesprotegera los débilesy dirigira los fuertes,tem-
plandola crueldad elasleyeseconómicas(...) 10.o La intervencióndebe
asegurara un mismotiempoel respetoa los bienesdelalmay a los del
cuerpo.11.o Es ilegítimala quenorespetael derechodepropiedadpriva-
27 Cfr.A. Barrio,El sueñodelademocraciaindustrial,Universidad eCantabria,1996.
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day a la libreasociación,salvoenestecasorazonessupremasdepública
utilidad.12.o A la realizacióndetodoprogramasocialhadeconcurrircon
la ley la organizaciónprofesional.13.0Debetenderseahacerinnecesaria
la intervencióndelEstado»28.
En estamismafechaDatoensudiscursoenlaAcademiasobrela «jus-
ticia social»marcabatambiénlos límitesdel intervencionismo,mientras
queCanalejas,ensudiscursoenla deJurisprudenciaen1905,ennombre
delnuevoliberalismosocialemergente,defendíaunintervencionismoesta-
tal y municipalmásamplioaunquenoabsorbente.Unacomparaciónglo-
baldelosrespectivosdiscursosacadémicosdeDatoy Canalejasilustraría
bienlasconvergenciasy divergenciasdelosreformismoscatólico-conser-
vadory liberalqueambosrepresentan.
6.7. Reformasocialy reformamoral.La familiay el trabajo
de la mujer
Más alládesemejanzasy convergenciasenel terrenodelasiniciativas
concretasy las institucioneses indudablela existenciade diferenciasde
fondosobreel conceptodela reformasocialcomoreformamoral,y sobre
el papeldel individuomoralmentereformadoenel conjuntodel proceso
social.Paralos católico-socialesnobastanlasreformaslaboralesi novan
acompañadasdeotraspolíticasdedefensadela familiay deundetermina-
doordenmoral(ligaantialcohólica,ligaantipornográfica,tratadeblancas,
protecciónde los menores...). Por ello la políticasocialdelEstado,pro-
pugnadapor los católicos,debíaincluir otrosproblemasademásde los
estrictamenteobreroscomoplanteabaAmandoCastroviejoenunartículoen
La Paz Socialpolémicocomola políticaliberaldeCanalejas:«Juntoa la
políticadeproteccióny defensaobrerahadeadmitirseunapolíticasocialen
sentidoamplioque abarcamuchase importantísimascuestionesmáso
menosagudas(...). El problemadela despoblaciónporla disminuciónde
la natalidad,(...) la plagadelalcoholismo..., el grancontingentedeanalfa-
betos... la extensióndela corrosivagangrenadela pornografía...».
Unosy otrosseplanteanla reformasocialcomounproyectoderefor-
mamoralindividualy social.Paralos krausistas,desdeel fracasode la
revolucióndel 68 y del sexenio·subsiguiente,la revoluciónnecesariaes
antetodounarevolucióneducativay moral(Ginery laInstituciónLibrede
Enseñanza).Lo quevaríansonlos fundamentosfilosóficoso teológicosy
el idealhumano.
- .....•..
28 Crónica5.a SemanaSocial,Barcelona,1912.
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Paralos «institucionistas»y el nuevoliberalismosocialunabasedoc-
trinales el «solidarismo»,sobretodofrancés,~.filósofos y sociólogos.
Parauncatólicoy conservadorcomoDatonobasta.Frenteal secularsoli-
darismofilantrópicoapelaala superioridadeladoctrinacristianasobrela
caridady lajusticiasocial.Criteriosqueentiendeperfectamentecompati-
blessiemprequenosereduzcala caridada la limosna29.
En cualquiercasoy almargendeestacontraposiciónentresolidarismo
y caridad-justiciasocialqueplanteaDatoensudiscursoenlaAcademiade
CienciasMorales,la evoluciónmentaldesdela caridada lajusticiasocial
es unode los hilos conductoresparadefinir la novedaddel catolicismo
socialy la RerumNovarum.Durantemuchotiempodebajodelos nuevos
términos,justiciasocial,podránsubyacerviejasactitudesasistencialeso
benéficas,pero la mismaasunció~del nuevoconceptode salariojusto
marcael saltocualitativoquesuponeel nacimientodelcatolicismosocial
comounamentalidadiferente.
Comosesabe,unadelasprimerasintervencionesdelEstadoseplantea
enrelaciónconla regulacióndeltrabajodela mujer,siempreligadaa la de
los«menores»necesitadosdetutela.En relaciónconestetemapareceexis-
tir unamplioconsenso,talcomosereflejaenlasdistintasleyesprotecto-
rasnacionalese internacionales,detrásdelcualsubyaceríaunaconcepción
análogasobreel papeldela mujerenla familiay sobrela condicióndela
mujertrabajadora:el trabajode la mujercomomalmenor;necesidad e
protegersuprincipalrol femenino(segurodematernidad).
Ahorabien,dentrodeeseamplioconsensomasculinotambienseplan-
teanalgunas ignificativasdiferencias.En primerlugar,enestecaso,entre
socialistasy católicos,comolo registrabaRodríguezdeCepedaensucró-
nicadelCongresoInternacionaldeZurich(1897)sobrela protecciónlegal
delostrabajadores:«Presentaronloscatólicosunaconclusión,enla quese
proponíala aboliciónlentay gradualdel trabajode la mujeren fábricas,
minasy canteras,y aellaseopusieronlossocialistas,quesostuvieronque
la mujerdebíatenerderechoaocuparsentodaclasedetrabajos,y quelo
únicoquedebíahacerse rareglamentaréstosparaevitarabusos.Fueésta
la discusióncapital.Bebelporlos socialistasy Decurtinspor loscatólicos
expusieronsusrespectivospuntosdevistasobrela familiay la misiónde
la mujeren la sociedad,sosteniendoel católicoqueel matrimonioerala
categoríafilosóficay nohistórica,comopretendíanlos socialistas»30.
29 En sudiscursoenlaAcademiadeCienciasMoralesen 1910,Datoplanteaestacríti-
cay contraposicióndelsolidarismoconla caridadcristianay la justiciasocial.
30 En elBoletíndelCNCCO, octubre1897,pág.2.
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Dentrodel consensogeneralsobreel modelodemujery familiaque
subyaceenlos primerosproyectosprotectoresdel trabajodela mujerlos
criteriosinstitucionistasy los católicosno sonlos mismos.La Institución
Libre deEnseñanza,comosabemos,fuepioneraen iniciativaseducativas
específicamentepensadasparaunaciertaemancipaciónde la mujer.El
catolicismosocialsóloenla segundadécadadelsigloxx comenzóapro-
moverclaramenteinstitucioneseducativas,indicalesy mutualistasprotec-
torasy defensorasdeunadignidadfemeninaqueponíaparcialmenten
cuestiónel exclusivomodelodoméstic03!.Perolo quedominaclaramente
el reformismosocialcatólicoy conservadoresunapreocupacióncentral
por la proteccióndelmodelodefamiliatradicional,y dentrodeellala sal-
vaguardadelpapeldela mujercomomadrey esposa,comoprincipalins-
trumentodemantenimientoo recuperacióndeunasociedadcristiana:
«En estapolíticadeproteccióndela familiatradicionalseinscribela
consideracióndel trabajode la mujerfueradecasacomoun malmenor,
quesubyacenlosproyectosy comentarioscatólicossobreleyesprotecto-
rasdel trabajode la mujer,la preocupaciónporel establecimientodeun
salariofamiliarmínimo,y el desarrollodeunapolíticadeprevisiónfami-
liar,desdeel segurodematernidadhastael subsidiofamiliar.Perotambién
en estalíneadeproteccióna la familiase inscribenla legislaciónsobre
"casasbaratas"y todala políticade proteccióna la pequeñapropiedad
agrariafamiliar»32.
6.8. Catolicismoversussecularización
Peroel reformismosocialdeloscatólicosnoseentiendebiensi nose
comprendecomopartedeunproyectopastoralglobalderecristianización
y catequesis.Estees el motorprincipaly el objetivofinal de la reforma
socialdesdela perspectivacatólica,y es tambiénla razóndel receloo
rechazoconqueamenudoespercibidadesdela perspectivasecularizado-
ra delos «institucionistas»,y másaúndelos socialistas:«Paracompren-
derla posicióndelos católicosantedeterminadosaspectosde la reforma
socialy suatenciónprioritariaa temascomoel deldescansodominicalo
todala legislaciónprotectoradela familia,hayquetenerencuentala cos-
movisiónquesubyacey englobatodala visióncatólicade la «cuestión
social».En primerlugarno hayqueperderdevistaquela interpretación
teológicaqueenglobalasmúltiplescuestionesy problemasocialesenuna
31 VéaselatesisinéditadeAmeliaGarcíaCheca,sobreLa acciónsocialcatólicafeme-
ninaenBarcelona,1900-1930,Universidad eBarcelona,2001.
-.~~.,.. 32 Cfr.F. Montera,(1984),págs.59-60.
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sola,cuyaraízesunacausareligiosa-moral,el liberalismo,siempresubya-
ceenlasdistintasmanifestacionesdelreformisIlillsocialcatólico.El cato-
licismosocialesenunagranmedidaunaprolongacióndela luchacontra
el liberalismo.La verdaderaclavedela superacióndelconflictosocialestá
enladoctrinadela Iglesia.Reformasocialy reconquistacristianao recris-
tianizacióndel«puebloperdido»porla propagandaliberaly socialistason
tareascoincidentes33.Desdeestaperspectivasepuedenentenderla impor-
tanciaqueel reformismosocialcatólicoconcedeal proyectode«descanso
dominical»o a la identidado confesionalidadesusobras,y enconcreto
desussindicatos,aunque llolebloqueeo leprivederepresentaciónenlas
institucionespúblicas.
Al mismotiempoquecolaboranenla reformasocial,católicos,conser-
vadorese«institucionistas»estánembarcadosenlapolémicasecularizado-
rasobreel papely el lugardela Iglesiay delascongregacionesreligiosas
enel nuevoEstado.El laicismomoderadodelos «institucionistas»como
Azcárateo Canalejasdistingueentre«lasecularizacióndelEstadoy la de
la sociedad».Sólo dicenpropugnarla primeraperoel combateclericalis-
mo-anticlericalismoseplanteaentodoslos terrenos,tambiénenel delas
obrassociales.
Inevitablementeesesolapamientosubyacentedela cuestiónclericalis-
mo-anticlericalismoincidey provocaconflictosenel procesoconvergente
del reformismosocial.Los sucesivosdebatesobrelos proyectosdedes-
cansodominical(1891,1900,1904)ilustranmuybien,comoyalo hemos
señalado,esesolapamientodeldebatepolítico-religiosoenel debatepro-
piamentesocial:la interpretacióndelartículo11delaConstituciónde1876
(yelconsiguientedebatentreintegristas,posibilistasy secularizadores)e
convierteen la cuestiónprincipal,desplazandoy bloqueandoel debate
propiamentesocialdel«descansosemanal»34.
En suma,podríamosintetizarla contribuciónespecíficadelos católi-
cosa la reformasocialen los siguientescriteriosrelativao fundamental-
mentediferentesdelasotrascontribuciones:
- Armoníaversusluchadeclases;y enconsecuencia,preferenciapor
el sindicatomixto,y la acciónprotectoralpaternal(patronal).Como
malmenor,arbitrajey negociaciónentrelaspartes,sobrelabasede
unasociacionismobreroprofesional(elmitodelgremioy suposi-
blerestauraciónmodernizada);y losjuradosmixtos.
33 Cfr.F. Montero(1984),pág.58.
34 TodavíaSeverinoAznaren 1910sereferíaal desdéndel gobiernoCanalejaspor el
cumplimientodela Ley deDescansodominical,cfr.,Impresionesde undemócratacristia-
no, 1931,págs.130-131.
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- Frentea la revoluciónla evolución,frentea la subversiónel orden
socialdefensaprioritariadelordensocialy delasautoridadesesta-
blecidas.
- Intervencionismomoderadoy subsidiariodel Estadoquedeje a
salvola iniciativapreferentedelosagentesociales.
- Reformamoraldelindividuocomopartedeunproyectorecristiani-
zadortotal.Y unidoa ello defensay reivindicacióndel lugary el
papelde la Iglesiaenel nuevoordenliberal:movimientocatólico
frentea la secularización.
